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Francis a. Daniela
Garald H. Kaone
Franklin H. Praacott
Alton B. Savaga
L. Damon Sealas
REPUBLICA!
itíve Districts—Sheet No. 2
Turner,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Wales,
Webster,
Livermore, ^ 3
Livermore Falls, ~9/
. ___. .  . . . . . .
K—Representative Districts—Sheet No. 3COUNTY OF ARt f f w  17» 1966
CarilxHi, (So. Dist.) (2)
Houlton, (So. Dist.) (2)
Presque Isle, (So. Dist.) (2)
Limestone, (So. Dist.)
REPUBLICA l
Easton, (So. Dist.)
Fort Fairfield, (So. Dist.)
Amity, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Haynesville, (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.)
_______
Linneus, (So. Dist.)
New Limerick, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Sherman, ( So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary PI,, (So. Dist.)
Glenwood PI., (So. Dist.)
Macwahoc PI., (So. Dist.)
Reed PI., (So. Dist.)
Jun» 17 , 1968
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Hersey, (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
nantation E, (So. Dist.)
Hammond PI., (So. Dist.)
Moro PI., (So. Dist.)
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
Garfield PI., (So. Dist.)
Nashville PI., (So. Dist.)
Oxbow PI., (So. Dist.)
3 3
REPUBLICA!
D IST R IC T S
Mapleton, (So. Dist.)
New Sweden, (So. Dist.)
Perham, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Washlnim, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Westmanland PI.
(No. Dist.)
Saint Agatha. (No. DistA
T r u el •» (»»«Pt
Aliagasti PI., (No. Dist.)
New Canada PI., (No. Dist )
St. John PI., (No. Dist.)
Wallagrass PI., (No. Dist.]
Winterville PI., (No. Dist.)
-,
*
D IST R IC T S
Fort Kent, (No. Dist.)
Frenchville, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
Van Buren, (No. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Cyr PI., (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
COUNTY OF epreseotative Districts—Sheet No
Portland, flp)
South Portland, (JÇ)
Westbrook, (2)
Brunswick, (2)
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Windham,
Bridgton,
Harrison,
Otisfield,
Baldwin,
New Gloucester,
Raymond,
Standisti
epresentative Districts—Sheet No. 11COUNTY OF CUMBEJuno 17, 1966
D IST R IC T S
Cumberland,
Harpswell,
Yarmouth,
Freeport,
North Yarmouth
—
I’ownal
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D IST R IC T S
Gicsterville,
New Sharon,
Wilton,
Farmington,
Industry,
New Vineyard,
Temple,
REPUBLICAN
D IST R IC T S
Eustis
King'S eld,
Madrid,
Phillips,
Rangeley,
Coplin PI
Dallas PI.
Rangeley PI.,
Sandy River PI.,
. . s > • <• * V ,
TY OF HANCOCK—Representative Districts—Sheet No. 14
D IS T R IC T S
Brooklin,
Brooks ville,
Castine,
Cna bcwy Isles,
Stonington,
Swan's Island,
Long Island PI.
Bucksport,
Dedham,
Orland,
Penobscot,
Verona,
Blue Hill,
Ellsworth,
—Representative Districts—Sheet No. 15COUNTY OF
Mount Desert,
Southwest Harbor,
Tremont,
Amherst,
Aurora,
Eastbrook,
Franklin,
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariaville,
Sullivan,
Trenton,
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn PI,
Plantation No. 33,
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M
M
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Augusta, (3)
WaterviUe,
Winalow,
J S 3 33^
—
/
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ve Districts—Sheet No.
D IS T R IC T S
Albion,
Benton
Clinton,
Pittston,
Vassalboro,
Windsor,
i
Farmingdale,
Randolph
COUNTY OF
D IST R IC T S
Hallowell
Litchfield,
Manchester,
West Gardiner,
Monmouth,
Readfield,
Wayne,
Winthrop,
Fayette,
Mount
U t  Vernon,
Oakland,
Vienna,
v. R e p u b l i c  a i
D IST R IC T S
Rockland,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
South Thotnaston,
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI,
D IS T R IC T S
Camden
Rockport
Appleton,
Thomaston,
Warren,
Washington,
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Jefferson,
Nohleboro
Waldoboro,
Whitefield,
Monhegan PI
Somerville PI,
Boothbay,
Booth bay Harbor,
Southport,
Westport,
Wiscasset,
H
B
B
i
REPUBLICAN
COUNTY OF LINCOLN—Representative Districts—Sheet No. 22June 17, 1966
D IST R IC T S
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Newcastle,
South Bristol,
[PUBLIC A l
Rumford, (E . Dist.)
Mexico, (E . Dut.)
Buckfield, (E . Dist.)
Canton, (E . Dist.)
Dixfield, (E . Dist.)
Hartford, (E . Dist.)
Sumner, (E . Dist.)
Hebron, (E . Dist.)
West Paris, (E . Dist.)
Woodstock, (E . Dist.)
■
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REPUBLICAN
D IST R IC T S
Norway, (E . Dist.)
Oxford, (E . Dist.)
Waterford, (E . Dist.)
_ _
Brownfield, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Ixivell, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
epresentative DistriCOUNTY OF 0
D IST R IC T S
Bethel, (E. Dirt.)
Byron, (E . Dist.)
Gilead, (E . Dist.)
Hanover, (E . Dist.)
Roxbury, (E . Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Lincoln PI., (E . Dist.)
PENOBSCOT
D IS T R IC T S
Bangor, (5)
Old Town,
Millinocket,
D IST R IC T S
Corinna,
Newport,
Stetson,
_______
Newburgh,
Carmel,
Dixmont,
Hermon,
Levant
Plymouth,
- - - -----  A-w.MI
otatíve Districts—Sheet No. 28COUNTYJ m .  1 7 . 196»
D IST R IC T S
Dexter,
Garland,
Alton,
Bradford,
Charleston,
Corinth,
Edinburg,
Glen bum,
Hudson,
Kenduskeag,
Clifton,
Eddington,
Holden,
Orrington
/ - Z
epresentative Districts—Sheet No. 29
Orono,
Bradley,
Howland,
Maxfield
Milford,
Lincoln,

V»*.^ BW»U0l»
OF PISCATA ids—Sheet No. 31
D IS T R IC T S
Abbot
Ireenville,
Guilford,
Monson,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
Blanchard PI.
Elliottsville PI
Kingsbury PI
Atkinson,
Brownvi!
Barnard PI.
Lake View PI.

COUNTY OF SAGADAHOC-R ive Districts—Sheet No. 33
DISTRICTS
Howdoin,
Bowdoinham,
Richmond,
West Bath,
Arrowsic,
IMiippsburg,
Topshain,
Woolwich
'
' ; • ■■ ‘
Junt 17» If
Fairfield,
Palmyra
Pittsfield,
COUNTY OF SOMERSET—Representative Districts—Sheet No,
Athens.
Cambridge,
Hartland,
Brighton PI.
Com ville,
Madison,
Norridgewoclc,
Smithfield,
.e Districts—Sheet No. WCOUNTY OF SOMERSE
D IST R IC T S
Jackman,
New Portland,
Dennistown PI.
Highland PI
Pleasant Ridge PI.
The Forks PI,
West Forks PI
ive Districts—Sheet No
D IS T R IC T S
Belfast,
Islesboro,
Lincolnville,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
REPUBLICAN
Brooks,
Burnham,
Monroe,
Thorndike,
Waldo,
Frankfort,
Stockton Springs,
Winterport,
ÜBLICH
Representative Districts—Sheet No. 39
D IS T R IC T S
Addison
Beals,
Beddington,
Centerville,
Cherryfield
Columbia,
Columbia Falls,
Deblois,
Harrington,
Milbridge,
Whitneyville,
REPUBLICA I
Junt 17, 1966 ^
D IS T R IC T S
East Machias,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Northfield,
Roque Bluffs,
Wesley,
Crawford,
Cutler,
Dennysville,
Lubec,
Pembroke,
Whiting,
Plantation No. 14,
COUNTY OF
Alexander,
Charlotte,
Danforth,
Eaatport,
M in g Dlitrlot
Meddybemps,
P id asant Point Volina D i i t r io t
Robbinston,
Talmadge,
Topsfield,
Waite,
Codyville PI,
Grand la k e  Stream PI
Plantation No. 21 ,
Baileyville,
Calais,
Princeton,
Baring PI.
Biddeford
Sanford, (2)
Kittery,
COUNTY OF YORK
Kennebunk,
Old Orchard Beach,
South Berwick,
REPUBLIC AV
D IST R IC T S
North Berwick.
Wells,
Acton,
Alfred
Arundel,
Kennebunkport,
Buxton
Dayton,
Hollis,
Limington,
Newfield
Parsonsfield
Shapleigh
Waterboro,
Cornish,. >-• V*: .. ;  ^ .
Limerick,
- r y
